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O presente trabalho teve como objetivo principal estudar as 
alterações na marcha induzidas por saltos verticais levados 
até à exaustão e realizados em ciclo de alongamento e 
encurtamento curto e longo. Foram recrutados por 
conveniência 24 participantes que escolheram o tipo de salto a 
realizar. Os dados de marcha foram recolhidos imediatamente 
antes e logo após a execução do protocolo de exaustão. 
Imediatamente após o protocolo os participantes classificaram 
também a sua perceção subjetiva do esforço. As variáveis 
cinemáticas da marcha, nomeadamente a duração do ciclo de 
marcha, a duração relativa da fase de apoio e o comprimento 
do passo foram afetadas pelo protocolo. Verificou-se a 
existência de diferenças significativas nessas variáveis antes e 
após a exaustão, para a população estudada e, em particular, 
para os participantes que classificaram o esforço como muito 
difícil a extremo, e para os que optaram por uma estratégia de 
salto baseada em ciclo de alongamento e encurtamento longo. 
Nesses grupos, o exercício de exaustão tende a aumentar 
significativamente o tempo de CM (s) e a duração relativa da 
fase de apoio, bem como, a diminuir significativamente o 
comprimento do passo.   
 
 
  
